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1 Court  mais  suggestif  et très  utile  article,  en  complément  au  travail  prometteur  de
Shokoufeh Taghi, The Two Wings of Wisdom. Mysticism and Philosophy in the « Risālat Uṭ-ṭair »
of Ibn Sina (Uppsala, Studia Iranica Upsaliensia, 2000), thèse dirigée par Bo Utas.
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